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maintainhealthytraditionsintheSouth,whichwaslessinvadedbyforeign
racesinthosedays･Thefolowingoftenquotedpassagemightbecaledthe
culminationofEliot'Sprejudice.
･-ineventheverybestlivlngtraditionthereisalwaysamixtureofgoodand
bad,andmuchthatdeservescriticism;andforanother,traditionisnota
matteroffeelingalone･Norcanwesafely,Withoutverycriticalexamination,
digourselvesinstubbornlytoafewdogmaticnotions,forwhatisahealthy
beliefatonetimemay,unlessitisoneofthefewfundamentalthings,bea
perniciousprejudiceatanother･Norshouldweclingtotraditionsasawayof
assertlngOurSuperiorityoverlessfavoredpeoples.Whatwecandoistouse
ourminds,rememberingthatatraditionwithoutinteligenceisnotworth
having,todiscoverwhatisthebestlifeforusnotasapoliticalabstraction,but
asaparticularpeopleinaparticularplace;whatinthepastisworth
preservingandwhatshouldberejected;andwhatconditions,withinour
powertobringabout,Wouldfosterthesocietythatwedesire.Stabilityis
obviouslynecessary.Youarehardlylikelytodeveloptraditionexceptwhere
thebulkofthepopulationisrelativelysowellofwhereitisthatithasno
incentiveorpressuretomoveabout.Thepopulationshouldbehomogeneous;
wheretwoormoreculturesexistinthesameplacetheyarelikelyeithertobe
fiercelyself-consciousorbothtobecomeadulterate.Whatisstilmore
importantisunityofreligionsbackground;andreasonsofraceandreligion
combinetomakeanylargenumberoffree-thinkingJewsundesirable.There
mustbeaproperbalancebetweenurbaneandrural,industrialandagricultural
development.血daspiritofexcessivetoleranceistobedeprecated.5
Eliotindicateshisyearningforahomogeneoussocietywhosetradition
･representsthebloodkinshipof.thesamepeoplelivinginthesameplace･."6
HetwicearguesthattraditionissomethinginthebloodinAfterStrange
Gods.ItisnothardtorealizethereasonwhyEliotstoppedreprintingthis
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work.
Theideaofhomogeneityofracemusthavebeenfatalforhisstandingas
aChristianpoetandcritic.However,readersshouldnotassumetooeasily
thatEliotclingstotheconceptofpurerace.Onthecontrary,theviewthat
Eliotseemstohaveheldsuchinhisunconsciousmindissomethinglikethe
folowing:
Sincetheturnofthecentury,socialscientists,fieldanthropologists,
biologists,andpaleontologistshaveabandonedtheuselessclassificationof
humankindinto"Mongoloid,Negroid,Caucasoid,"asifeachstemmedfrom
separateentities,withindividualydiferentgestations.Weknowthatweal
crawled,fishy-tailed,frommudandthatwealstemfromthesamegenepool.
Thewordraceneedbeusedonlytospecifythehumanraceinalitsmanifest
culturaldiversity.-.Themixingofso-caledracesthroughouttheworldhas
beengoingonsincetheverybeginningoflifeonEarth.Thehumanpopulation
everywhereishybridandbecomingincreasinglyso‥‥Justasmanywho
tracetheirfamilyhistorybackafewgenerationsdiscovertheyareamixture
ofmanycultures,sonation-Stateshaveancientmulticulturaltribalelements
andinterracialbeginnings.Indeed,biologicaldiversityisunderstood,inour
time,tobeanimportantandnecessaryqualityforthesurvivalofagiven
species..‥Diferencesamongpeoplesthatexistinsecondaryphysical
characteristicsofskintoneorvariablefeaturesorshapeshavenothingtodo
with"race".Thesevariablesofhumankindaremerelycultural,national,
religious,linguistic,andgeographic.Suchculturaldiferences,bredby
geographiclocation,donotnecessarilycoincidewithso-caledracialgroups.7
Whereasthewriterofthispaper,DanielaGiose仇 stressesthefactthatthe
suⅣivaloftheentirehumanracedependsonitsblendinginunity,8Eliotin
hislaterlifecomestohaveavisionthateveⅣhumanfolkshouldbeunified
undertheimageofthefireandtherose.
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Andalshalbeweland
Almannerofthingsshalbewel
Wh enthetonguesofflamesarein-folded
Intothecrownedknotoffire
Andthefireandtheroseareone.
TheabovequotedpassageisthepointatwhichEliotexpresseshisfaith
asaChristianpoet.Ithasbeenarguedthatthemissionofapoetisto
indicatehisfaithintheformofpoetry.OnemightsaythatEliotwas
practicingasoulsearchingjourneyalthroughhislife;hewasindicating
whatthepoetshoulddotosavetheworldfromspiritualdegradation.Ithas
furtherbeenarguedthatifapoethassuccessfulyexpressedhisthoughtor
faith,itdoesnotmatteratalwhatkindofthoughtorfaithhehas.However,
Eliothasapublicpersonanotonlyasapoetbutalsoasaliterarycritic;his
criticalviewshavehadmuchinnuenceonreadersandwritersaloverthe
world.Itiswidelyfeltthatmenoftodaydoweltoscrutinizethethought
behindhisworks.
IfsomeonetriestounderstandEliotinthisway,hehastobecome
seriouslyinvolvedwiththetaskofidentifyingtherealoutlookbehindhis
poetry.ChristopherRicksargues:
Onceyouthinkaboutprejudiceyouaretakenintoagreatdealofandabout
Eliot-intothenatureandboundariesofhisimagination.Reciprocaly,once
youthinkaboutEliot,youaretakenintoagreatdealofandprejudice,
includinghowinadequatelysomomentousamaterhasbeenthoughtabout
andarguedabout.Eliot'swork‥.isdesignedtoinciteitsaudienceatonceto
strictjudgementsupontheworldwhichitpresentsandtostrictthought
abouttheexactgroundsonwhichanyonemayvalidlypasssuchjudgements.9
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ThefolowingpassagesarequotedfromPoems.Readershaveoftenreadin
themEliot'sprejudicialfeelingstodepictthecharacters.
Alustrelessprotrusiveeye
Staresfromtheprotozoicslime
AtaperspectiveofCanaletto.
Thesmokycandleendoftime
Declines.OntheRialtoonce.
Theratsareunderneaththepiles.
TheJewisunderneaththelot.
(BurbankwithaBaedeker:BleisteinwithaCigar)
Morningstirsthefeetandhands
(NausicaaandPolypheme).
Gestureoforang-outang
Risesfromthesheetsinsteam.
(SweeneyErect)
Grishkinisnice:herRussianeye
lsunderlinedforemphasis;
Uncorseted,herfriendlybust
Givespromiseofpneumaticbliss.
ThecouchedBrazilianjaguar
Completethescamperlngmarmoset
Withsubtlee組uenceofcat;
Grishkinhasamaisonnette‥.
(WhispersofImmortality)
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Polyphiloprogenitive
ThesapientsutlersoftheLord
Driftacrossthewindow-panes.
InthebeginningwastheWord.
(Mr.Eliot'sSundayMorningSeⅣice)
Thesilentvertebrateinbrown
Contractsandconcentrates,withdraws;
Rachelne'eRabinovitch
Tearsatthegrapeswithmurderouspaws‥.
(SweeneyAmongtheNightingales)
ChristopherRickspointsoutthattheOxjTordEnglishDictionarydefines
prejudiceasafeeling,favourableorunfavourable,towardsanypersonor
thing,priortoornotbasedonactualexperience.10Itmightalsobeadded
thatprejudicecomesoutwhenself-confidenceischalengedbyother's
presence.l However,readerswouldthenwishtoaskwhatEliot,sself-
confidencewaschalenged.Onemightsay,foronething,thatEliot'Swhole
beliefsystemwasbeingchalengedbyGodlesshumanismandmass-
COnSumerlSm.
"ThesapientsutlersoftheLord"and"Thesilentvertebrateinbrown"
satirizescharactersinhiscontemporarysociety.Somemightarguethat
suchprejudiciousdepictionsmightbecausedbyEliot'smaliciousprejudices;
Eliot'ssatiricalposturesarenotpermissible,inthiswayofviewingthings,
evenifChristianvaluesrealyarebeingthreatenedinEurope.
RickspointsoutthatEliotisfromthebeginningpreoccupiedwith
prejudicebecauseitconstitutesanintersectionofphilosophy,psychology,
politicsandart.12 Itmightbetruethatexploitationofprejudiceisa
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Shorthandmeansofthinkingconcentratedly.However,asEliothadavast
storeofculturalknowledge,13thissuppositionwouldnotholdtruewithhim.
Readersshouldconsiderthefactthatthevocationofapoetconsistsin
presentinghispoeticbeliefstothemsuccessfuly.
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